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Salins-les-Bains – Camp du Château
Fouille programmée (2010)
Philippe Gandel
1 En 2010,  une  fouille  programmée  a  été  effectuée  sur  le  plateau  de  « Château-sur-
Salins » dans le cadre d’une recherche sur les établissements de hauteur de l’Antiquité
tardive et du haut Moyen Âge dans le département du Jura. Localisé à 3,5 km à l’ouest
de Salins-les-Bains, au débouché de la reculée qui en permet l’accès, ce plateau isolé de
son unité structurale couvre une superficie d’environ 25 ha.
2 Deux secteurs, séparés de 800 m, ont attiré l’attention des chercheurs dans la seconde
moitié du XIXe s.
3 Le secteur de « Notre-Dame de Château », à l’extrémité ouest, où les vestiges les plus
visibles,  couvrant  une  superficie  d’un  peu  moins  d’un  hectare,  correspondent  aux
ruines d’un monastère évoqué pour la première fois dans un titre de 1160 et peut-être
fondé  vers  l’an  Mil.  Autour  de  cet  édifice  religieux,  une  occupation  antérieure  au
Moyen Âge  a  été  mise  en  évidence  par  la  prospection,  qui  permet  d’avancer  une
première fourchette chronologique très indicative : VIe-VIIIe s., avec la présence d’une
forte concentration de tuiles de type tegulae. Nous n’avons donc pour l’instant que des
connaissances très imprécises sur la forme, l’étendue et la chronologie de l’occupation
de ce secteur.
4 Le  deuxième secteur  occupé,  dénommé « Camp du  Château »  est  situé  à  800 m des
ruines du monastère, dans la partie centrale du plateau, autour de son point culminant.
Plus d’une quinzaine de campagnes de fouilles organisées sur ce site,  s’échelonnant
de 1906 à 2008, ont permis de fixer la chronologie des occupations protohistoriques.
Entreprises par des protohistoriens, les recherches sur ce site ne se sont naturellement
guère  focalisées  sur  la  dernière  phase  d’occupation  durant  le  haut  Moyen Âge.  Les
prospections  entreprises  dans  les  années 2000,  dans  les  cônes  d’éboulis  situés  à
l’aplomb du site  ont  livré  des  tessons  qui  appartiennent  à  des  céramiques  du haut
Moyen Âge produites dès le VIe s. et jusqu’au VIIIe s.
5 La fouille programmée de 2010 a porté sur l’une des terrasses sommitales de cet espace
fortifié de 0,75 ha, un secteur qui a peu intéressé les protohistoriens car le substrat est
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affleurant et la capacité stratigraphique faible. Elle a permis de mettre en évidence un
bâtiment quadrangulaire sur solins de pierres sèches aux dimensions extérieures de
9,76 m par 11,63 m, subdivisé en trois pièces. La céramique date l’occupation du VIIe s.
La  fonction  de  l’édifice  est  difficile  à  déterminer.  Son  positionnement  à  626 m
d’altitude,  au point pratiquement culminant du site et  en bordure de la rupture de
pente du versant sud, n’est certainement pas anodin et conférait aux occupants une vue
remarquable sur le  Premier Plateau comme sur l’entrée de la  reculée de Salins-les-
Bains. Le type d’architecture et le plan se distinguent des habitats classiques en terre et
bois à usage agro-pastoral et certaines catégories de mobilier, notamment la verrerie et
des  petits  objets,  indiquent  un  statut  social  relativement  élevé  des  occupants.  La
fonction du bâtiment sera peut-être éclairée lorsque la recherche portera sur l’édifice
maçonné repéré sur la terrasse sommitale adjacente.
 
Fig. 1 – Vue du sud-est
Cliché : Com'Air.
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